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Berlin ist heute wichtigste Zielregion von Wagniskapital für Startups und auch als 
herausragender Standort von Wagniskapital-Gesellschaften, wie die aktuelle 
Deutschlandkarte zeigt. München und Hamburg folgen mit deutlichem Abstand. Von 
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